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ABSTRAK 
 
 
Peringkat obligasi merupakan salah satu hal yang menjadi 
pertimbangan investor sebelum melakukan investasi obligasi. 
Peringkat obligasi dapat menjembatani kesenjangan informasi antara 
emiten atau perusahaan dan investor mengenai informasi atas tingkat 
risiko kredit suatu perusahaan. Risiko kredit suatu perusahaan adalah 
risiko kegagalan (default) merupakan ketidakmampuan perusahaan 
dalam membayar kupon bunga sampai pada pembayaran pokok 
obligasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh profitabilitas, size, likuiditas, secure, 
maturity, dan reputasi auditor terhadap peringkat obligasi pada 
perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. 
Desain penelitian adalah kuantitatif menggunakan hipotesis. 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan 
keuangan dan harga pasar saham per 31 Desember tahun 2009-2012 
dan data kualitatif berupa peringkat obligasi. Sumber data diperoleh 
dari ICMD dan website PT. Pefindo berupa data sekunder. Metode 
pengumpulan data adalah dokumentasi. Sampel penelitian adalah 
109 obligasi perusahaan non keuangan yang mendapatkan peringkat 
dari PT. Pefindo. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, maturity 
dan reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap peringkat 
obligasi. Sedangkan size, likuiditas, dan secure tidak berpengaruh 
siginifikan terhadap peringkat obligasi. Sehingga investor dapat 
mempertimbangkan faktor profitabilitas, maturity, dan reputasi 
auditor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada obligasi. 
 
Kata Kunci: peringkat obligasi, risiko kegagalan, profitabilitas, 
size, likuiditas, secure, maturity, reputasi auditor 
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ABSTRACT 
 
 
Bonds rating is one thing that considered by investors before 
decision making an investment of bond. Information of bond rating 
can bridge the gap between listed companies and investors about the 
level of information on a company's credit risk. Credit risk in the 
company is default risk which is the company not be able to pay the 
interest coupon until the bond principal payments. Therefore, the 
research aims to examine and analyze the effect of profitability, size, 
liquidity, secure, maturity, and the auditor's reputation of bond 
rating on non-financial companies listed on the Stock Exchange 
2009-2012. 
Research design is a quantitative by hypothesis. The type of 
data which is used quantitative data of financial statements and 
market prices of stock at December 31, 2009-2012 and qualitative 
data in the form of bond ratings. Data sources from ICMD and 
website of Pefindo Co which are secondary data. The method of 
collection data is documentation. The samples of this research is 109 
bond’s non-financial company which get ratings by Pefindo Co. The 
data analysis technique used logistic regression analysis. 
The results showed that the profitability, maturity and 
auditor’s reputation which is significant effect of bond ratings. While 
size, liquidity, and secure which is not significant effect of bond 
rating. So, investors can consider the factor of profitability, maturity, 
and the auditor’s reputation in the decision making to invest in 
bonds. 
 
Keywords: bond ratings, default risk, profitability, size, likuidity, 
secure, maturity, auditor’s reputation  
 
 
